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ABSTRAK
Pembangunan daerah khususnya pemerintah kota merupakan titik awal pelaksanan pembangunan,
sehingga daerah diharapkan bisa mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya.
Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari penerimaan
pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan PAD adalah Pajak Daerah. Pajak Hotel
merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya
komponen pendukung. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa besar kontibusi pajak hotel
terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder berupa Catatan Atas Laporan Keuangan dari tahun 2010-2015. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif kuantitatif dan analisis kontribusi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak
hotel terhadap PAD di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010-2015 tidak selalu meningkat atau mengalami
fluktuatuf dan termasuk dalam kriteria sangat kurang. Dimana persentasi kontribusi pajak hotel terbesar
terjadi pada tahun 2013 sebesar 1,24% dan persentase terendah di tahun 2010 dan 2015 sebesar 1%
dengan rata-rata kontribusi 6,57%. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan potensi dan sumber-sumber
PAD khususnya Penerimaan Pajak hotel, sehingga akan terjadi peningkatan penerimaan pajak.
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ABSTRACT
Regional developments, especially the city government is the starting point of the implementation of
development, so that the region is expected to know the potential and what the needs of the region. Local
government revenue used to finance development is derived from local revenue (PAD). One of the revenue
source for PAD is the Local Tax. Hotel tax is a type of local taxes whose potential is growing along with the
attention of supporting components. The purpose of this study is to find out how much the contribution of
hotel taxes to the local original revenue in the Banyumas Regency. The data source used in this study is
secondary data in the form of Notes to Financial Statements from 2010-2015. This type of the study is
quantitative approach. The data analysis method used in this study is quantitative descriptive analysis
method and contribution analysis. The result of the study shows that the contribution of hotel tax on PAD in
Banyumas Regency from 2010-2015 does not always increase or fluctuate and is included in very less
criteria. Where the largest percentage of hotel tax contribution occurs in 2013 of 1.24% and the lowest
percentage in 2010 and 2015 at 1% with an average contribution of 6.57%. Local governments should
increase the potential and the sources of PAD, especially the Hotel Tax Revenue, enchance it will increase
the tax revenue.
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